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CAPíTULO I 
INTRODUCIIO 
"' r::.
,; forma 1!0 arLo de11t~r10 foi 
a.mbi.ente? 
O aperfeiçoamento Progressivo da 
mastigatória está inti1namente ligada ao tiro de ali-
c,. ân :i o·- fac i <-'l1 
um crescimento e desenvolvimento criJlio·-facial abaixo 
d~ Je desenvolver ms maloc:lusdt~'s. Segundo lír~YORAL 
(}9), o sü,t:em<A m'il.stig·atório está evohlindu. 
acr·editamos que isto esteja ocorrendo, pois durante os 
exames clinicas e radiográficos estamos r1otaJ1do que o 
Isto 
vem ta1nbi1n provar que nosso siste1na mastigatório está 
Evoluindo, devido a SLta mudarl~a decorre11te dos háLitos 
Quanto à hereditariedade, temos conheci-
e relaçâo dos arcos dentários de um indivíduo. Logo 
porJe apresentar i11divíduos co1n as mais variada~ combi-
na~5es possiveis. Por exe1nplo: filhos de pai com arcos 
d211tá•·ios pequenos e dentes peque110S~ no ser1lido mé-
sio·-dist.al, ~ de mie com arcos d€r1tàrios gra11des e 
des, detern1ir1a11do arinhamento ou protusâo; 
tár·ios 91··andt~'S e dc:.-ntr.z.s grandE.'S~ ;;n·cos dent,·h·io<::> pe·-
qu.en>::is e dl':-~ntes JJ(-!'(~ue-nos podend•.:. :;unbo·;:; est<:~xem i:.'>-e-ntos 
grandes e de11tes pequenos, levando assim a u1na situ«-
~Jo de diastem~s generalizados. 
O meio <:l.mbientr:;: tambÉ-m inf·lui no crG--õ>C:il!h-~:n-­
tu e no desenvolvimento cr~nio-facial, principaln1e-nte 
us hábitos viciosos, como sucç~o de lábio~ 
dedo e/uu obj8tos e postura ao dormir podeiH alterar a 
posiç~o dos dente-s e o equilíbrio muscular" produzirldü 
m<:~.l o c 1 u~;iJes ~ 
Levando-se em consideraçâo que a tamanho 
dos dentes, o tamanho das bases ósseas~ c tamanho e a 
·forma dos arcos dentários nâo sâo igu~is para os indi-
víduos da mesma raç~, como correlacionar as tr&s c0n-
di~6~s a~i1~a~ pa,-a que t~nhaiHDs um d1agra1na para o es-
tudo da fortfla dos arcos dentá1·ios? 
A fonna lf.· o tamanho dos an::os drz~nL~xios e1n 
[i;:·Lu;:âo a .J:cn-m::~. e t::~manho dos dentes -s~::o-mpr r;c· fonun mo-
tivos d2 preocupa~âo para crtod011tistas fl"EJlte ~cor­
l"Eç~o das maloclus5es. 
TWEED C22) dLtrante seus 40 anos dedicados a 
ül"todunti<.'1.~ sempre se preocupou com o limite anterior 
4 
P<ll'd o·::,. :l.nci".;ivtrs dur{:~nle o t:r:at~~mo::nl:o Qrtodnntico~ 
dos ge11givais e fus1çáo do caso. Observou que irldivi-
dtJos cu1n oclusio nor1nal possuiam bases oss€as perf~i­
t;.;\mente h<:~rmônic<.':l.s com S(~'US dE·I"ltE·s~ .:;1.0 passu tJ\J.•::: líER-
r<IFIELD ( 20 J ' 
com o limite posterior dos arcos dentários qua11do ela-
Gorou a artálise total da de11tadura. 
A preocupaçâo com a forma dos ~rcus dentá-
rios na od011tologia foi 1notivo de in~merus estudos pa-
ra avalia~io de sua for·ma, sendo que um dos p1·imeiros 
di~gramas a ser construido, com base cienlificA, data 
de 1889~ q!Jando BONWILL (5) protesista, elaborou ai-
guns postulados para a construçio de dentaduras arti-
ficiais, procurando har1nonizar e estabelecer o t~martho 
dos de11tes e a form~ dos arcos dentários, i11dividuali-
zando ass1m cada caso. Devemos le1nb1-ar que o RI~SIUO Já 
E1n 1905~ HAWLEY (11)~ basealldo-se nos pos-
tulados de Bonwill~ construiu um novo diagrama, conhe-
cido mundi<:~.lmente como dia9r:rwm de Bunwi 11·-H.awle~, <:.o111 
individu~lizados fora1n idealizados para au-
xiii;:tr na construçio dos arcos 1netálicos utilizados 
• 
BOONE ( 6) Pó:1, IIHEHLAIWI ( 13) 17M,. LEITE & F'rHVA 
ílB> J·::;·;,::·\ ,_.,. ~~UíF.:IItA <1) 1'·1'76. 
do<:.· aJ"·co<:, c/G:nt~~r-:i.os como par·a <11UX:i.1i<.1.i 11U contor-ne;:\--
•.:J~; nres;mo~:- num tÍ11ico l~t-abalho, par~'!. aux·l-!.i.<:tl" os oi-tcJ-· 
do11tistas l1d escolha do diagrama a sel· ut:iliz~do r1o 
CAPíTULO II 
REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 
1. DIAGI,AiíAS F't\I<A DETEI,HII~AÇ'IO [1,~ FORI1A DE 
AHCOS DE!•H t:íF\ I OS. 
Queren(lo contribuir para (J estudo da melhor 
~xistsnles tom base €!» estudos mate1náticos € geometri-
e/ou 
mandibular. A malllttEJ~çáo da forma i11dividuali2ada dos 
a1·cos de11l:àrios~ 11io 11os Pleocupando com a assin1etria 
8 
BONWILL {5), etn 188Y~ foi o p1·1meil·o prut~-
cas de suas dentaduras artificiais 2 pa1·a isso ideali-
zou utn diagra1ua individualizado qtte pe•·mitia dar uma 
for·ma. <il.CHS <'~TCOs dentáYios, bem como pfE:'di?.Jsr· o t:.:Hnil<nho 
dos dentes pcste•·iores, tanto no sentido m&sio-dlstal 
como no vestíbulo-lingual. A dimensio dos dentes a11te-
foi obtida através da distância mésio-distal 
dos denl~s i11cisivos central e lateral e do cartino de 
um hemi·-arco maxilar. Através d8 estudos realizados em 
ma1s tle 2.000 cr·Jnios humanos, secos, cot·•cluiu que ~ 
distâncias ·entre os duis ccindilos e destes a0 ponto 
l. nt ~.,-~---·in c i si vos m<1.nd:i.bula1" ~ fortnavam u1n triâr1gulo 
equiljtero, cujo lado var·iava de 92 a 108 mm. 
A 
FIG. i - DIAGI~AMA DE BOHWII-L (5) 
9 
gu1u~ que cor·l-(i:spnnde ~'\ 101 mm~ conHt:rt.tiu um tr.iângult> 
equilAt~ro p~dráo~ para construção do seu JiagrQJna. A 
medida utilizada para individualização do diagrama foi 
a sonJatciJ·ia Jnésio-distal dos der1tes i11cisivos central 
e ]dteral e do canino de um hemi-arco maxilar, denomi-
nada ••ralo de Bonwill''~ Tr·a~ou o triânijulo equilátero 
G1~G' _. de lado igual a 101 1nm. No po11to médio da reta 
Cif)' d•:,'IH<:l.l"C:OU o ponto fl, donde levantou um~ pe·rpr::r.dicu·-
1ar até o ponto A. Com o ''raio de Bonwill'' e ce11trc em 
A~ traçou um segmento de ci1·culo o qual tur·tou a ~-~ta 
B ·em O. Com o masmo 1·aio, agora co1n centro e1n o~ tra-
çou um novo SHgmr,,,nto dt~ cí)-culo q•.Je· cm·tou <':1. ·r •. ::-:-ta .~B 
en A. Com o masmo raio~ agora com cent1·o em o~ traçou 
u1n 11ovo seymel'lto de ci1·culo, que cruzou o seg1nento de 
círcu1o ant.r;.~J·ior· nos pontos C e C'. O segmento d12 ci'l··-
culo CAC' correspo11Jeu à posiçio ou Cllrvatur·a onde as 
seis dent~s do segmento anterior foram luc~•lJzados>. 
Ur1iu, co1n ~et~s~ os por1tos C COlO G e C com G', CDillPle-
tanJo assilij c diag1·ama~ de forma PARABdLICA Cfig. ll. 
Em 1895, GYZI (]0) apresentou na Sociedade 
OdorJtológica de Zurick diagrama com base nos princí-
pios (Je Bonwill e com finalidade prot&tica. Nâo utili-
zou nenhuma medida obtida do paciente. 
10 
lJtilizou u1na medida arb1trir1a que lhe IJe1--
lnitiLt constlL\Íl u1n diagra1na para s~gmento d~ntário de 
t:ama.nho m1i-dio. Trav.ou um;;~. -!"et.a. vertic:.;;~.l AH r:_' no ponto 
mt~:d:i.o, POilto O. Com o r·a:i.o AO c;;: com C:(2ntr·o G:m O tr-<;~(,~ou 
u1na circunferência. Ct)ln o 1nesmo ra1o e com Lentro em 
B~ marcou, sobl"E a cil~cunf,<?r·ência~ 01.; pontos G t\ G' ~ 
Unil!.~ 
G', for1nou assi1n um triângulo equilátero se1nelhante ao 
de Bonwill. Dividiu a altura do triir1gu1o e1n oito par-
tes iguais e numerou-as de u1n a oito~ no sentido de A 
para B. Dividiu a base do triângulo em Dezesseis p~r­
t~s iguais e· numerou·-as de I a VIII, dos pontos G e G' 
para o centro O, na reta GG'. Com raio G-VI, com cen-
tro em G e G'~ tra~ou dois arcos de circulo que corta-
ram AG e AG'~ nos pontos Y e Y'. Uniu, co1n reta, o& 
pontos Y t:-; Y' t7~ pro1onf)ou·-·a até <:t cil cunfE·r&ncia, onde 
marcou ot:. p(Jntos I< f.i" I<·'. r; , .. et.a YY' co1·tou .a n•2t{!l. AB 
no ponto P. Co1n raio A·-I e com centro em A tra~ou seg-
mento de circulo que cortou as retas A'G e AG', nos 
pt:Jntos D e D'. Com r·aJ.c) A-·2 e com C:ii;11t1·o em A~ tl-aç:ou 
outro seymento de circulo~ Com raio PD e cum centro em 
P traçou segmento de circulo cc1·tando c seg1nento de 
ci·l"cu"lc! antr;;·rio·r em C E· C'. Uniu, com 1-r:.d:<.~s~ os pontos 
2 com C e.· 2 com C', pro1ongando·-<:\S. 
11 
N 
FIG. 2- DIAGRAMA DE GYZI 1111. 
j 
,., 
"'· 
C um 
fJ('!ntos Z e Z' .• que fo·1 ~~-111 ohtidos ()<:~ sç.,'gu:lnte ma.n•~'ira: 
lev~ntou pGrp~ndiculares nos Pü11tos G e G', e co1n raio 
cJr·cu1o ant(n·iol··t;.'s no~-, pontos l e-.' l'. Com r·<.'tio G·--VIII 
E: com C:E?ntl o em z 0: ., ' t: ·r l)l.<; ou segme1·1tu·;.; de c:lrculos '" , 
qUP cort~il'<:un I~Z E' AZ' I"IOS pontos \) (,~ >)' . CQ!fl 1·<.'\iO f( V' 
(~ com CE:ntro em f( e K ' t '( :a.ç: ou SE·gmen t: o~:> de c:i·!'culo de 
Y a Y', rosooct•vamento, até o prolongamento das Tetas 
2C ~C', onde marcou os pontos E e E'. (;ç,m raio 2A P 
for111a EliPTICA (Fig. 2>. 
Em 1909~ PONT (24) demonstroLt, no Congresso 
matciria da distâ11C1a m~sio-Jistal dos dentes i11cisivos 
m~xila1·es com a distância ir•ter-pr&molares e ~ dist~n-
c1~ i11ter-molares. Através destas correlaç5es o autor 
estabelecleu dois índices, um para pré1nolares e outro 
p~r~ os mnl~r~tin Para construir o diagrama elabüTOil ~ 
Tabela l (p. 14, 15 e 16 ) corre1acio11ando a so1nat6ria 
liawle~·· e ~s distáncias int~r-prémolares e inter-1oola-
re~. Tra~ou uma reta vertical XX'. 
.l3 
bre a •·eta XX', tra~ou u1na circu•·~fer&rlcia que cortou a 
1·~ta vertical em A e 8. Com o mesmo raio e cem centro 
A marcou ~obre a circunfer~nc1a os POill(JS C e .. , ' ,_ . 
·r··~çou no ponto A uma tangente ·r, perpendicula1· à reta 
)'~X' • 
pJ·olongou-as at~ a tangente T, marcando 00 PCJltos D e 
D'. Com raio BD e co1n c~11tro e1n A 1narcou sobre a reta 
XX' o ponto O'~ 
X 
E 
x' 
FIG. 3- DIAGRAMA DE PONT 131. 
TABELA ! - RELACAO DO INOICE OENTARIO DE PONT E OS RAIOS 00 ESQUEMA DE HAWLEY E O O!RMETRO DE SIFFRE <EM MILIMEIR05) 
I li III IV v I 
Oidfletro: Raio :Distancia!OistancialOistancia!Oiametro 
dos den-:do esque-: inter inter inter idos den-
tes ma de 5/5 6/6 6/6 tes 
2. l/1. 2: Hawley : <SIFFkE) 2. ~/1. 2 
Il 
Raio 
:do E"sque-
ma de 
Ha~o~ley 
III IV v 
lDistancia!OistancialOistancia 
inter inter inter 
5/5 6/6 6/6 
: <SIFFRE) 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:---------:---------:---------
20 !5 25 31,25 35 30 22,50 37,50 : 46,8750 : 52,50 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:---------:---------:---------
20,2 : 15.15 25,25 35,35: 30,2 37,75 : 47.1875 : 52,85 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:---------:---------:---------
20,4 15,30 25,50 35,70: :30,4 22,80 38 : 47,50 : 53,20 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:---------:---------:---------
20,6 : 15,45 27,75 32, 1875: 36,05: 30,06 : 22,95 38,25 : 47~8125 : 53,55 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:---------:---------:---------
20,8 : 15,60 26 32,50 36,40! 30,08 : 22,10 38,50 : 48, 1250 : 53, '30 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:---------:---------:---------
2! 15,75 26,25 32,8125: 36,75: 3! 23,25 38,75 : 48,4375 : 54,25 
--------:---------:---------:---------:---------!---------:----------:---------:---------:---------
15,90 26.50 33,1250: 37. 10: 31,2 23,40 : 49.75 : 54,60 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:---------:---------:---------
21,4 : 16,05 26,75 33,4375: 37,45! 31,4 23,55 39,25 : 49,0625 : 54,95 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
21,6 : 16,20 27 31,6 23,70 39,50 : 49,3750 : 55,30 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
21 ,a : 16,35 27,25 34,06251 38, 15: 31,8 23,85 39,75 : 49,6875 : 55,65 
--------:--------- ---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
22 16,50 27,50 34,3750: 38,50: 32 24 40 : 50 : 56 
--------:--------- ---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
22,2 : 16,65 27,75 34,6825: 38,851 32,2 24,15 40,25 : 50,3125 : 56,35 
--------:--------- ---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
22,4 : 16,80 28 35 39,201 32,4 24,30 40,50 l 50,6250 : 56s70 
--------:---------!---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
22,6 : 15,'35 28,25 35,3125: 39,55: 32,6 24.45 40,75 : 50,9375 : 57,05 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
22,8 :- 17, lO 28,50 35. 6250l 39,90! 24~60 41 : 51,25 : 57,40 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- !---------:---------
23 28,75 35,9375: 40,25! 33 24,75 : 51,5625 : 57.75 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
23,2 : 17,40 29 36.25 40,50! 33,2 24,90 41,50 : 51,8750 : 58,10 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
23,4 : 29,25 36,5625: 40,95: 33,4 25~05 41, 75 : 52,1875 : 58,45 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
23,6 : 29,50 36,87501 33,6 25,20 42 : 52,50 : 58,80 
--------:---------:---------\---------:---------:---------:----------:-------- \---------:---------
23,8 : 29,75 37,1875: 41,65: ,33,8 25,35 42,25 : 52,8125 : 59,15 
--------:---------:---------:---------:---------!---------:----------:-------- :---------:---------
24 18 30 37,50 42 34 25,50 42,50 : 53,1250 : 59,50 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
24,2 : 18, 15 30,25 37,8125: 34,2 25,65 42,75 : 53,4375 : 59,85 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
24,4 : 19,30 30~50 38, 1250: 34,4 25,80 43 : 53,75 : 60,20 
-------: --·-------: --------: ---------:--------: --------: ----------: -------- :--------:---------
24,6 : 18,45 30,75 38,4375: 34,6 25,95 43,25 : 54,0625 : 60,55 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
24,8 : 18,60 31 38,75 34,8 26, 10 43,50 : 54,3750 ] 60,90 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
25 19,75 31,25 39,0625\ 43,75: i35 26,25 43,75 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
25,2 : 18,90 31,50 39,3750: 44, 10! 35,2 26,40 44 : 55 : 61,60 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
25,4 : 19,05 31,75 3'3,6875: 44,45: 35,4 26,55 44,25 : 55,3125 : 61,95 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
25,6 : 19,20 32 40 44,80: 35,6 26,70 44,50 : 55,6250 \ &2,30 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
19,35 32,25 40,3125: 45,15! 26,85 44,75 : 55,9375 : 62,65 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:---------:---------:---------
26 32,50 40,6250: 45~50: 36 27 45 : 56,25 : 63 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
26,2 : 19,65 32,75 40,9375: 45,85: 36,2 27,15 45,25 : 56,5625 : 63,35 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
26,4 : 19,80 33 41,25 27,30 45,50 56, 87SO : 63,70 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :--------:--------
26,6 : 19,95 33,25 4l ,5625: 46,55: 36,6 27,45 45,75 57,1675 : 64~05 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- : ---------: --------
26,8 : 20,10 33,50 41,8750: 46,90: 36,8 27, GO 46 : 57,50 : 64,40 
--------:---------:---------:---------:--------:---------:----------:-------- :---------:---------
27 20,25 33,75 42,1875: 42,75: 37 27,75 46,25 : 57,8125 : 64,75 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
27,2 : 34 42*50 37,2 27~90 46,50 : 58,1250 : 65,10 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
27,4 : 20,55 34,25 47,95: 37,4 28,05 46,75 : 58,4375 : 65.45 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
27,6 : 20,70 34,50 43,1250: 48,30: 37,6 : 28,20 47 : se, 75 : 65,80 
--------: --------: ---------: ---------:---------:---,------: ----------: -------- : ---------:---------
27,8 : 20,85 34,75 43,4375: 48,65: 37,8 28,35 47,25 : 59,0625 : 66,15 
--------:---------:---------:--------1---------:---------:----------:-------- :---------:---------
28 21 35 43,75 49,00: 38 28,50 47,50 : 59,3750 : 66,50 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
28,2 : 21,15 35,25 44,0625: 38,2 28~65 : 59,6875 : 66,85 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
28,4 : 35,50 44,3750: 49,70: 38,4 28~80 48 : 60 : 67.20 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
29,6 : 21,45 35,75 44,6875: so,os: 38,6 28,95 48,25 : 60,3125 : 67,55 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
28,8 : 2l,60 36 45 38,8 29,10 48,50 : 60,6250 : 67,90 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
29 45,3125: so. 75: 39 29,25 48,75 : 60,9375 : 68,25 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
29,2 : 21,90 45,6250: 39,2 29,40 49 : 68,60 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:---------- -------- :---------:---------
22.05 36,75 45,9375! 39,4 49,25 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:---------- -------- :---------:---------
29,6 : 22,20 37 46,25 s1,eo: 39,6 29,70 49~50 : 61,8750 : 69,30 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:---------- -------- :---------:---------
29,8 : 22,35 37,25 46,56251 52~151 29,85 49,75 : 62,1875 : 69,65 
--------:---------:---------:---------:---------:---------:----------:-------- :---------:---------
30 22,50 37,50 46,8750: 52,.501 40 30 50 : 62,50 : 70 
!7 
Com o me{;_;mo raio e com ccnt1 o em o~ tr:r~t.;.ott 
UHid 110Vi"' Ctl'CLtHfü~l i}llC :l<·t ~~ur,~ p;~~;>~'iUU PUI 1~ t;..' COI tl)tl ,:~_ 
reta XX' em E- Cum o mesJno raio e com cent1o em E~ de-
Jnarco11 sobre a circunfer&nci~ maior os pontos G e G'. 
Uniu com tetas- os pontos C com G e C com G·', 
tar1do assim o diagrama! de forma PARABdLICA (F'ig. 3). 
Em 1921, GAILLARD (9) estud~ndu crânios hu-
manos~ concluiu qt\e os arcos dentários possuíam a for-
m·,'i 121Íptic·~:~~ Com b:;;..se neste (~'Studo~ (.:onst:l"UJ.u 0:-ntaQ o 
sau diagra1na sobre dois eixos~ um 1n~ior e outr·o menor 
proporcion~~.Js ao ·''.(<'tio de BonwJ.ll"~ ou. f,12,J;;._, na. som:a .. -
tciJ·ia das distâncias Jnesio-distal das dentes 1ncisivus 
central e late1·al e do c~nino de um hemi-ar~o maxilar. 
O eixo 1naior correspot1d€ a quatro vezes o ''1-a1o de 
Bonw:i.11" e o ei>\O mli.-cno1· dois tGTI.;:üS do eixo m<.u.o-f .. 'fl~a-­
<:;:ou lllll·a l'(d<J hcn·izont;;il YY' e no ponto med1o, pcmto n, 
leva11tou uma perpendicular· XX'. Com raio Igual a c!uas 
ve~es o ''1-aio de BollWill'' e CDill centro em O demarcou, 
sob1·e a reta XX', os pontos A e B. Dividiu AB em tr&s 
Com o 
com cent1·o em O, marcou sobre a 1·eta YY' os pot1tos D e 
D'. Ur1iu, com retas~ os pont(JS D' cum A e D' com B. 
Cotn 1·aio OD' e com centro etn O marcou a J)OJltos E, so-
b nOE· <l n,~ Ll CJ A • 
Com ra1o AE 8 co1n ce11t1o e1n [J' 1narcou, se-
F'. Achuu o ponto m&dio d~s retas AF e BF' e 1narcou os 
Pontos H e H', que se cruzaraJn no P011to l( e cortaram 
~"s retas DH P DH' no-e> Pontos L e L'. Com raio I{D' i;-':' 
cent,·o em I< e depois em K' traçou segme11tos dR circu-
1 o. 
X 
K 
x' 
FIG. 4- DIAGRAMA DE GAILLARD (9). 
1? 
Com raio Ai e com C~l1tlo ~~"L tra~ou seg-
nl~llto de c1rculo qlt~ cruzo1J os segmentos de cÍr[ulos 
antericn·eres. Com o mesmo raio e com ce11tl·o em B mar-
cou sobre a reta OB o po11to L'. Co1n o mes1no r~io e com 
centro em I_' traçou uma novo segme11lo de circulo que 
completou o diagrama, de forma ELiPTICA <Fig. 4). 
WEISS (36) em 1921~ professor d~ Universi-
Jade de Havana, concluiu que o arco de11tàrio era uma 
elip~e pey·feita. Para construç~o do ~eu diagrama uti-
lizou ape11aS a distância inter-segundos molares~ medi-
da das verter1tes linyuais e da dist~11cia da face dis-
tai do segundo molar ao ponto inter-incisivos, em sua 
HONTI (21) em seu livr0 ''Tratado de 
Ortodonc:i.~·'' ~ afirmou que este diagrama foi idealizado 
para ser empregado em prótese, embo1·a tenha conheci-
menttJ de ~eu emprego em ortoduntia. Traçou uma reta 
horl.;;;:onta1 YY' e dem~rcou os pontos C 8 C', que col--
responcle a distância :tnter-segundos molares. l~o ponto 
médio de CC', ponto O, tra~ou u1~a perpendicular XX' • 
Com ra1o igual a dist{inci;,:;~. face dist:;:._l do~' ·::;;,::::;Jundos 
molares e o ponto inter-incisivos e com centro e1n O, 
ma-,·c:tH.l •:>s ponto-,:_;. A e B, sobl-E· )(X'~ 
Com 'f<':\10 f~O e (0!11 CE!ltl (.) .;;:m c 12 c·'~ cortou 
'·' <''. '1. " •... • .·,- ;" ' ,,.,I" I' ''·· I' ) • [< ,. v .,· ··I ., I I ., ' ,.,,.. j I _., _., " --- .. t .. '" r e--,;~ . ·· em re.-il'. ou t O'/!.E 
par·t,,,,,; igua1s e numerou-as de 1 a 10 uu ~e 1 
COilformP o r10mero d~ divis5~s~ no se11tido de F p~•·a O. 
~ F 1f-
~ 
1 
~ 2 ::.(- 3 ..:,t. 
><:-- 4 9 ><:-- 5 
><. 6 ;;< 
>< 7 X 
)< 8 X 
9 
y 10 y' 
c o e 
F' 
FIG. :5- DIAGRAMA DE WE!S (36): distância 
OF dividido em 10 partes iguais. 
de circulo a direita e a esquel·da de XX'.Com ra1o B1 e 
c0m centro em F' tl·açou segmentos de círculo que ~or-
tou os segmRI1los de circulo anteriot·es. 
2.1. 
ci·(culo Bf.~ e crr:nt1·o em F 1 t.l"~.r;ou s~c;·SJlfi(:O:·IJtus de círculo 
qu~ cortou os segme11tos de circulo a11teriol·es. Repe-
t1r a mesma técnica par·a os ralo AJ~ A4, A5 até A10 ou 
até A12~ de aco1·do com o n~mer·o de divis5es efetuadas 
11a ~-~ta FO~ O cruzamento dus segmentos 
que t:omuu. a fo·rma PAI;:ABóLICA (F:i.gs. ~) e /:.). 
~ ::; 
Q 
><; 
>< .>< 
>< 
X 
y 
c 
2 
4 
6 
8 
X 
A 
F 
1 
3 
5 
7 
9 
10 
12 
11 
o 
F 
Â 
x' 
~ 
-'-!--
-f-
~ 
9:_ 
X 
X 
C' 
de cír(..u.lo 
Y' 
FIG. 6- DIAGRAMA DE WEIS (36): distincia 
OF dividida em 12 partes iguais. 
1-:un·-
w 1 11 • 
tuJa1· a for·1na dos arcos 1nax1lar e mandibular. Utilizou 
a som~t6ria da distância m~sio·-distal dus 1l€11tes i11~i-
HI<Jnd ibu.l ar rr multiplicado pela cur1stante 0,954 ( p. 22 
prego dos dentes mandibular~s em Y11·tude clu tr15ngulo 
equ:Lláte1o de BQnw:Lll SI,_I. base"'ldo no a1·co lfldl\clJbular. 
ao 
XY', traçou u1na circu11fer&ncia~ 
)( 
~----~~~~----+------TL--k4---~u' 
p\ T! 
L V 
M x' M' 
FI G. 7 - DI AGR,~IíA DE CARREA ( 7). 
cnu u~> Ponto t:'l~ B, C~ D, c F. E:m ,:) tldo:;:Dtt nm~' t·ang(:t'i'lt(:;o 
O com F e O com B, pr-olongou-as at~ a tange11te T, onde 
1narcou os pontos G e G'. Uniu, co1n reta~ os po11tos C 
com E que cortou a reta XX' no ponto I. Co1n raio IA e 
com centi·o ~e-m I~ tr·açou uma nova c:ir·cL\nfel"&ncia. Com o 
1nestno 1·aio e com centro em A marcou, sobre a cincunfe-
" . r-ene :t~'il. ~ os pontos F' e B'. Uniu, co1n ret:as, os P011tos 
I co1n F' e I co1n B', pl·alongando-as at~ at1119ir a tan-
gente ·r·~ nos pontos H e H'. ·rraçou uma tangente T' na 
~arte inf~rior da c1rcunferi11Cia maior, pet·pendicular 
a .XX' 
diC!Jlares ~ ta11gente ·r, até atingir a tangente T', on-
de ma1·cou os pontos L e L'. Uniu com r·eta os pclntos M 
com l-i'~ fo·(maiHio um quadn'\do 11~ 11', H E: H'. Dividiu as 
HM e H'M' ~o meio e marcou os porttos U e U' ' 
Uniu, com reta~ os pontos U co1n U'. 
culo de B at& a tangente T'~ onde m8rcou o P011to V'. 
cu lo d~.:: F' até a tang(~nte T, no ponto L'. 
24 
t: r:;:l,(j:OU 
~,,,_·gmento dl'? c:i~ cu lo de B' atci: ffl t:ang\;:11te T, no pon!:o 
L. Ur~1u~ co1n retas~ os pontos M com 11' e pcolongou-a 
al~1n dos pontos. llniu com retas os pontos A com C e A 
com [, 
t1·iingulo eqttilátero semelhante ao de Bonwi)l e final-
mE-nte obteve o d:i<."'.gnil.ll18.~ <J.pr(~sentando a for r11a ELíPTI-
CA. O <.u·co 1JBAF 1,)' coY'I"\"-''~;pond~;;.- <Ao arco m<-'Hldibul<J.Y' >..~- o 
a•·co l'B'AI~L' correspcnde ao arco Jnaxilar €Fig. 7). 
CARREA (7) iDealizou Uln r1ovo 
(somat61·ia da distincia m&sio-distal dos den-
tes i11cis1Vos ce1·1tral ~ later·al e do car11no~ de um he-
ii!J. --dl"CO 
0~'/~)4). 
mand:i.bttlar~ multlPlicado pela constantr2 
Com o ''raio co1·Ja inferior'', traçuu u1na c1r-
cunfer&11C1a e d1vidiL~ em seis partEs 1guais~ ond~ m~r-
cou os pontos A, B~ C, D, E e F. Ur11u co1n retas os 
POiltos B co1nE E F co1n C~ prolongando-as até que tives-
sem tamar1ho igual a quatro vezes o ''raio corda infe-
r1o1··'' P marcou os pontos G e G'. Uniu, com 1·etaJ os 
pontos G e G'~ Com raio G'B e co1n ce11t1·o e1n G traçou 
segmEnto de circulo de B à reta GG'. 
A 
D 
G 
FIG. 8- DIAGRAMA DE CARREA 171: simplifi-
cado a 
o pErímetro da circunfeinci~ & dado 
C = 2 R X 3,1416. Como o perimetro da 
clrcl~nfer&ncia ~ conhecido no caso~ & equivalente a 
somat6r1a da d1sti11cia mésio-distal dos dentes ir1c1si-
vos central e lateral e do canino de um hwm1-arco (A), 
conc1o.imo~~ que o pel·í1netro correspor1derá a C ~ 6 A~ 
\:;: '"' c 
R "" 6 
R '::: 6 
j;: "" I'' 
,, 
I '') r: .. X 3,\416 ) 
A / 2 X 3, !416 
A X 6 I 6,1.416 
" A X 0 ~ 9~.54 
UNtCAMP 
!ili'!UOfECA tENTR;l.L 
c•:.:ntr·a1 e l<:\ter·al e do c:anino de L\!l1 ht:::mi·-·atco dellt<Ál-iO 
maxilar multiplicada por quatro~ correspond~ria à dis-
t.:Jnci.;:t intE'l··-condil<:~t~ ou ~;~=.-,ja~ o lado do triúlngulo dE~ 
Bo11will. Co1n basa rJeste achado idealizou o ~eu prinl~i-
1"0 d :J.agram<"-. 
x' 
A 
o 
1---,L------------------~~----------------~~--~· L X l 
FIG. 9 - DIAGRAI1A (IE VALDERRAHA (33): pri-
me i r o. 
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T1·<~ç;ou um~ l'E!ta hol·i:c:ont<.-~1 YY' e no ponto 
ponto X~ lev~ntou um~ perpendicular XX'. Co1n a 
d1stincia igual a duas vezes a so1natória da distinci~ 
dos dentes incisivos centr~l s lateral e 
do canino rle u1n hemi-arco maxilar·~ e com centro em X 
Jna1cou os pontos L e L'~ que corresponde a base do 
tr1ingulo equilátero. Sobre a reta XX' marcou o ponto 
A~ correspondente a altura do triangulo e~uilátero. 
Com iguj1 ao "raio de Bonwi 11>' 12 com centro em 
A dP.Ill<:"~xcou sci!He <:\reta XX', o ponto O. Com o mesmo 
qUe passou pelo ponto A. Com o mesmo raio, ago1-~ con1 
centro e1n A~ demarcoll sobre o seg1nento .te circulo os 
pontos C e C'. Uniu, com retas, os pontos L com C e L' 
com c', complatar1do ~ssim o diagr~ma~ que aprese11tou a 
forma PARAB6LICA (Fig. 9). 
Cont inU<;l.ndQ s~us estudos, VALDERRAMA (33) 
concluítt qLIG~ ;:J. melhor forma fJ".i;\1<:1. o ~-(co dentál'lf.! t::.'l-a a 
passando ~ssim a constru1r o seu segundo 
diagrama. ·rraçou uma reta vertical XX' e achou o ponto 
po11to O. Com o de "raio de Bonwill'' e com cen-
tro em f), traçou circurtferincia que cortou a reta XX' 
no ponto A. Com o me~1no raio e com centro e1n A, marcou 
sobre a Cltcunfer0rtcla os pontos B e F. 
28 
l1oni>Jl11 "~ marcou sobJ"E a reta XX' o ponto O. Uni11 com 
retas os Pontos G com B e G com F~ prolongando-a3. Com 
~~ :';1 i C) iguál ao ''raio de de Bonw1ll'' € com centro em D 
Uniu 
com retas os pontos A cem C e A com E e Pl·olongou-as 
at0 o cruzamento com o Prolongamento das retas GB e 
onde marcou os pontos L e L'. Uniu, co1n reta, os 
pontos L com L', construindo assim um triiJ1gulo equi-
1átero semelh<."l.nte ao de Bonwill, ALL'~ que b?m o lado 
n · I 'o .J.J" A t li' iyual a quat1·a vezes o ra1o te DOOWl • · re a --
f:n1·tou '''· 1··e-ta XX' no pontoS~ 
o 
FIG. 10 - DIAGRAiiA DE VALDERRAI1A (33): se·-
gundo~ 
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Uniu, com retas~ os pontos S com F~ B co1n 
L' "F <:<om L, '" q<«>is cort••-•m a Ci<ct\\lh'<-•'nci.a nos 
Pülltns H e H'~ Com ra1o AGe centro e1n li traçou seg-
mellto de circulo da reta LF at~ a r·eta GL. Com o Jnesmo 
raio e ce11tro em H' tra~ou outro segmento de circulo 
da reta LF até a reta GL'~ completou ass1m o diagrama~ 
que tem form-~ HIPERBÓLICAM EsL.". constn;.ç.:Ei.o t~.mlJúm pode 
se1· elnpregada para o arco mandibular~ devendo ser to-
mada as distâncias mésio-distal dos dentes inferiores 
Em 1926~ IZARD (13) afirmou qLte a forma do 
arco dentárj,o & El_iPTICA, sendo assim se baseou para 
constr·ui·r 
tro me110r, que correspo11dem à largura e comprimento do 
"'Te o supc~l"-üH·. ~~tr~.v0·::; clt-; r::'studos ba~;E-<.-..dos em cl·Ânios 
l"lOrlnats estabeleceu as segu1ntes le1s: 
ia. Lei - a largura máx1ma do arco derttário 
~ igual à metade da distincia bizigomática. 
No ser vivo esta medida poderá ser obtida subtraindo-
se da 1nedida obtida a espessura do tEcido mole~ que 
cor·respondr,;: ~ m«<.is ou menos. 10 mm~ 
:30 
1::~<>-.. L(?:i. ---o (:omprimento 1lo i."'l.rco -supe)"ior~ 
ent1 e o ponto :i.nc:lsl.vo e o di<\i.metro tl"t:U1li>VP.rso m<b<imo 
~ igual à mQtade do raio auriculo i11cisivo~ Esta medi-
da no ser vivo só poder~ ser considerada se o perfil 
do lábio superior for nor1nal~ caso centrá-
1·io, devemos considerar sua a11ormalidade. 
A 
F 
I 
c 
o 
B 
FIG. 11 - DIAGRAMA DE IZARD (131. 
Para construçio do diagrama necessitamos 
ter conhe~1mento do tra~ado do ''jardineiro''. 
3.1. 
c~.)m <l medida rl<:~_ met:ade d.a d.tsU~ncia bi:i!Hw·-
matú:~l~ tl"i'ilió:amns a f"(~t;n hDI'14ontal CD l:O' no ponto nH""dio 
dest~ r~ta~ levantou uma perper1dicular AB~ CliTTEsponde 
ao raio auriculo incisivo. O cruzameJ·,to destas duas 
TIE:t<;~,S, ponto O. Com raio CO e centro esn O 1narcou os 
pontos F s F'~ através de alfinetes ou ''estacas''. Com 
o auxilio ()e um lápis, esticou o cordel e traçou a 
Ell.PSí~' (Fig. :1.3). 
HERBST (i2) em 1953, contrário as idiias de 
e .Hawle~~ afirmou que na maioria dos casos os 
prémolares e molares n~o se encontram em linha reta, 
mas descrevem u1n segmento de circulo co1n concavidade 
o interior da cav1dade bucal. Traçou uma reta 
XX'. Com ra1o igual a somatdria mésio-dlstal 
dos dentes ir1cis1vos central e lateral e do canino de 
u1na hemi-a(CO maxilar (''raio de Bonwill'') e com ce11tro 
sobre a reta XX', no ponto o~ traçou uma clrcunferin-
Cla que co1·tou a reta XX' em A e B. Com c 1nesmo raio e 
csnt1·o em A~ marcou sobre a circunferência os pontos C 
e C'. Tr·açou uma h<.ngente T ao ponto r.i G' PETPEndiculal" 
XX'. Uniu com retas os pontos A com B e B com c·~ p•·o-
1ongando·-as at~ a ta11gente r~ onde marcou os pontos D 
0· ü'. Com i'alo BD e CE:ntro o:-.·m A, marcou :::,ol1l"e <t. reta 
XX'~ o ponto O'. 
3í.~ 
Com o me1:i.mo ra:Lo e cr:2ntro em ll' ~ tr{tç:ou um~ 
nova c1rcu11fEr~nc1a que cortou~ reta XX' em B'. Com o 
1nesmo ra1o e cent1·o em B' marcou sobre a circunfer&11-
c1a maiol"· os pontos L. 1-2 L'. Uniu~ c:om l""(;:t.as;, os pontos 
Traç:ou. 
u1na perpendicular a XX' no ponto o, que cortou a cir-
c.unf.:z,-rência maim· em nos pontos I< e I<". 
B 
K' 
K~----~---------40~.---------L----~ 
l' 
X' 
FIG. 12- DIAGRAMA DE HERBST (12). 
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c::irculo 
ta J<l<'~ completando o diagrama, de ·hH'IWrJ. ELÍPTICA 
ALI1EIDA (f) 1976 ao constatar que os dia-
91"B!oas existentes necessitam de gráficos e dj,spositi-
vos especiais e que os mesmos nâo satisfaziam plena-
mente a individualiza,io porp6s a constru~~o de um mé-
fodcl atra~és de radiografias oclusais padron1zadas. 
Ut1lizou 80 radiografias oclusais, obtidas de 40 estu-
oclus~o normal, independente do sexo~ 1dade ou ra~a. 
<.V.:op 1 ~-.do ao 
aparelho d~ Raios-X, permitindo a padronizaçâo das to-
madas radiográficas. 
' ' 
' 
' 
y 
c 
-l-----
' 
' 
FIG. 13 - DIAGRAMA DE ALMEIDA 111: para ar-
co maxilar com espaço final igual a zero. 
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Foi considerada a posiçào do paciente na 
cadeira dura11te as tomadas rad1ográf1cas. Para pacien-
tes portadores de maloclus~o Classe I e Classe II di-
VlS~o 1 de Angle~ traçou-se os contor110S dos arcos p@-
1~ face vestibular das coroas dos de11tes, de molar a 
mo1al"~ tomando como referi11cias as i1nagens correspon-
der1tes às faces mesia1s dos tubos molares e as ca1xas 
' m ' que 
correspondem respectivamente~ aos pontos que intercep-
taln anteriorm~nte o eixo xv~ a parte m~dia da caixa do 
b1áquete dus caninos Cdireito e esquerdo) e as 
1·es direito e esq11erd). A seguir uniu c com c E m com 
1n'. Estas retas ir1ter~eptaram o eixo XY em O e L res-
A coJ1fecç~o deste desenho foi semelhan-
' ' ' 
' 
c 
' --------
' 
' ' ' ' 
y 
!mnt~m~·------~--~·~·--------~"'~'fm~·_,.~ 
FIG. 14 - DIAGRA\1A DE ALI1EIDA ( 1): para ar·-
co mandibular com espaço final igual a zero. 
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como 
par~ o arco maxil~r. Este é rea]OJSrlte um diagrama in-
d1Vidualizado~ pois é obtido da prcipria radiografia do 
pac:í.entE.'~ nio importando ter ele a forma PARABciLICA, 
ELÍPTICA oe< HIPERBóLICA <Figs. J<l s 14).). 
Em 1978, WHITE (35) estudou 24 arcos dentá-
rios max1lar, aplicando as 4 técnicas de pré-determi-
na~io da forma de arcos de11tários: 
Mountain. Cor1cluiu que a melhor forma ele arco dentár·ia 
obtida foi a fornecida pela técnica colnPtltadorizada~ 
A~DRADE (2)~em 1979~ estudando casos com 
e baseando-se nos estudos de 8onwi11, 
con-;;truiu vm diagn:'l.ma individuali:<::?tdo, com b:a~.;;.e Gc.'m te-
lerradiografia em norma lateral e na somatória mésio-
dos incisivos central e lateral e do ca11ino de 
um hemi-~rco mandibular. Para co11Stru1r o diagnama 
utilizou a d1stir1cia c8nd11o à referi11cia i11cisal~ 
ponto ''J''~ denominada de ~ltura ''h'', que ccrresponde à 
altura do triingulo equilátero, semelhar1te ao de Bon-
w l 1 1 " 
o 
:'16 
em norm;:~. l:o1tHra1, d~~ r:;e.9u!nte m<:\neJ.r·a~ tJ·~"\ÇOtt um;,\ li·~ 
11l,a Perpendicular ao PlarlO mandibular e tangente a 
parte posterior do ccindilo, 
) 
FIG. 15 - TFMÇADO CEFALOMi.ETRICO : obtenção 
do ponto "J", por tsntativaM 
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Sobre esta rerpe11dicular achou~ por tenta-
tiva~ o polltc O, que seria o centro da circLtnferincia 
que passassse pelos pontos A e B~ na i11ter~ecç~o do 
segmento de circulo com o plano eclusa) se localizou o 
contrado geometricamente~ dividindo-se a distincia AB 
ta AB~ até atingir a perpendicular ao plano mandibu-
lar, oncle encontraremos o ponto O <Fig. 16). 
) 
o -- -- -- --
---- )( 
PAf 
FIG- i6 - TRAÇADO CEFALOMÉTRICO: obtenç;ão 
do pono uJ", pelo método geom~trico. 
:tgua 1. a altura ''hN multiplicada por· 1.155 
m~tematit~ para obten~Jo de um dos lados do trtingulo 
equilátero, quando temos aPenas a altura do mesmo). 
A 
D o' 
a 
c o c 
FIO. 17- DIAGRAMA DE ANDRADE 121. 
No ponto 1nédio, ponto o. leva11tou uma per-
:<:~.1 tu1·::;;. ..,h·'', on(le marcou o ponto A. Com raio iyual a 
e da cani110 ~e um helni-arco 1nandibular e com 
centro e1n A, 1narcou sobre a reta OA o ponto O'. Com o 
mesmo raio e com centro em O' traçou se1ngmento Je cír-
culo de D at& a reta CC'. Com o mesmo raio e com cen-
tro em A marcou os pontos D e D' ~ sobre o segmento de 
circulo. Com raio CD' e centro em C traçou segmento de 
C:Íl"CU}O. Com o mesmo raio e com centro em C' t•·açou o 
outro s~gmento de circulo, completando o diagra1na de 
for1na ELiPTICA CFig. 17l~ 
2 -DIAGRAMAS UTILIZADOS DURAIHE O COIHOR-
NEA11EIHO DOS ARCOS 11ET ÁLI CO. 
De liawle~ até hoje, podemos verificai- havel-
grande diversidade de opini6es entre os estudiosos~ 
~oré1n sabemos que a manutençâo da for1na illdividual dos 
arcos dentários, bem co1no a disposi~io dos dentes em 
sua~ bas~s osseas constituem elementos priJnordiais du-
rallte o tratamento ortodBnticos, para que tenhamos co-
mo resultado final a estabilidade. E~tes elementos bá-
sicos deve1n ser mantidos utilizando-se arcos metálicos 
que devem ser dob1·ados seguindo os cr1t~r1os que regem 
o diagrama selecionado, portanto procuramos compilar 
RS difere11tes 1naneiras de obtençâo de diagramas para o 
contorneamento dos arcos metálicos. 
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HAWLEY <11>, em 1905, foi o primeiro autor 
diagrama co1n base nos principies de Bonw111, diferindo 
n~ man~ira de obter o triingulo equilátero, que, no 
caso~ é deduzido da somatória da distincia mésio-dis-
tal dos dentes incisivos central e lateral e do canino 
de um hemi-arco maxilar. 
L 
X 
A 
o 
B 
FIG. 18- D!AGRAHA DE HA~LEY 1111. 
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Somatócta E·sta quç,.· foi denominada th':': "raio 
de Bonwill''~ 1nuitc empr·egado 11a obten~~o dr d1ag1·amas 
para o e~tu!lo da forma do arco dentário. ·rraçou uma 
reta vertical xx·~ que correspondia ao plano sag1tal e 
que dividia a arcada de~tár1a em duas por,5es simétri-
C<O!S. Uti1lizou o "raio de Bonwill'' como o raio para o 
traçado de u1na circunfer&ncia~ cujo cent1·o fl~ se loca-
lizou sobr·e a n:-ta XX'. A circun+'ETência co1·tou a rn:ta 
XX' nos pontos A e B. Com o 1nesmo ra1o e ce11tro em A 
marcou ~>obre a cil·cunfel·ência, os pontos C e C', cor-
l"\~sporHh~·ntes as facEo'S dist:.J.is dos carnnos. Uniu., atn:~.­
v~s de retas, os pontos B com C e B' com C' e prolon-
gou-as alem da circunfer&ncia~ Traçou uma tar1gente T à 
Circunferência no ponto A que cortou o prolong~mento 
das 1etas BC e Br' em E e E'~ obtendo assi1n o t1·1ingu-
lo (;.-quih'\tero BEE'. Com Y"aio igua"J a um dQs lados do 
tY"iingulo e com centro em A~ marcou soiJre a l'~ta XX' o 
ponto O'. Com o 1nes1no raio e centro em O', traçou uma 
nova circunferência passando por A e cortando a reta 
XX' em S. Com o mesmo raio e com centro em 5 marcou, 
sobre a circunfer&ncia maioy·~ os po11tos L e L', cor-
respondentes aos pontos condilicos de Bnnwill. Uniu 
com retas os fJOnt.os C 0:::0111 L e C' com L' .• •~omplet<;~.ndo 
assi1n o diagrama que apresentou a 
(fige 1.B). 
form«' PAI=i:ABÓLICA 
ciJ~ius de Bo11will con5truiu o di~grama. Traçou u1na re-
acrescido de 1~5 mm, para compensar os espa~os ex1s-
tents entre os dentes anterlores, e com centro sollre a 
reta xx·~ Ponto O, t1·açou circunfer&ncia que cortnu a 
reta XX' em A e B. 
X 
' . E 
2 
G 
x' 
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a CJI·cunfel·incia os po11tos C e C'. Tr~~ULI t~ngente ·r 
os ~entes B com C e B com c·~ p!-olongalldD-ai ~té a 
tangent~ T, ortde marcou os pontos D e D'. Com ra1o BD 
e centro em A marcou sobre a reta XX', o ponto O'. Com 
o HH:>smo rat(.'! e centYo ('o'lll O'~ traç:ou um~. nova ci·f'cunt'e·-
~-~ncia e dividiu·-a em seis partes iguais e marcou os 
pontos E~ 
com F e C' com F', completando a parábola. Para empre-
garmos o diagrama pat·a o arco maxila!- s~ faz um novo 
dxagrama ~,5 mm externamente ao d119rama mandlllular. 
Co~1o auxiliar das dobras ideais foram culocados us n~-
1~ 2 e 3 no diagrama. O n~mero 1 se localizou a 
mm da tangente ·r~ 11a vertical e 5 1nm 11a horizortal 
da tange11t:e ·r, na vertical e 5 1nm 11a horizor1tal exter-
arco, Eln linha horizontal (Fig. 19). 
Uma ''carta (je formação de arco'' (Fig. 20) 
com f1nalidade de auxiliar o contorneamentc dos arcos 
metálicos e1npregadus durante o trat~me11to ortod6ntico 
foi idealizao por BOONE (6)~ em 1963. 
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individLt~lizado pelo profiss!onal, que se uti1Izaf·á de 
cer·tas medidas obtidas do paciente após a 1U011tagem do 
N ME "D""A-"TA,_ __ _ 
FIO TOROUE 
FIO 
FIG. 20 - CARTA DE FORI1AÇÃO DE ARCO, (6): 
come-1·cial. 
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~~ "c:arl::r<. de +'ormaçâo de ::01.rco" é compo-;;t~-
pot t1·t~t~ ~:u~(';;as .• ~n·E:~I d(;: .l.dr.-nt.i-J:j.c:a!;:~~o~ ondt~ sâo culo·-
cados os dados do paciente; área dR ir1for1naçio~ or1de 
s~o colocados os t1pos de arcos~ ta1nanho do fio, tipo 
G' pos:t.;;:!:!i:o das dob·f·<:~.s e :à1·e~"- dE: trab<'.l.1hti, t.:mde se E-n-
contl-a o d.1.agrama propriamente dito. 
NOME DATA 
FIO TOROUE 
FIO R E 
FIO. 21 -CARTA DE FORMAÇIO DE ARCOS, 161: 
individLial i:a:adQ. 
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iriJividualizaçâo do diagra1n~ s~o ne-
distir1cia esta obtida ~ntre ClS cani11os~ ao 11i-
vel da face tnesia1 de cada bráquete e a distância in·-
t E·1·· "·-mo 1 <Jl- es ~ distir1cia esta obtida er1tre os 1nolares~ 
ao nível da face mesial aos respectivos tubos. 
dados sáo transportados para o diagra1na de ma11Ei1·a que 
a distâncir.<. l.ntt:?r-cantncl~; e intE~r--mulargs fiqU0.'1I1 E'!IÜ-
linha vertical Jnediarta~ onde marc:<l.mos 
traços verticais, correspond~ntes a largura do arco 
HHERLAI;iJI (14)' em 1964, afi1·mou que o 
ordenado segundo o arco metáli~o 1naxilar. 
nesta afirmativa, pré-determinou um diagrama para c 
com in~1neras caracte1·isticas ger·ais e 
lnd.tvi.dua:ts, que denominou ''diagrama para contornea-
mento dn <'U"C:O dE' canto"~ T"raç:ou uma '1'\?t<:~_ hor·:tzontal 
XX' E no ponto 1n~dio da mesma, ponto A, 
YY'. Com raio 1gual a somatd~ia més1o-
dist<rd dos dentes incisivo CEiltral e lateral e d(J c~-
ninu 1!e um helni-arco maxilar, ''ra1o de Bü11W111'', de-
m~'il"cou o ponto B, sobr·c~' a n;.:ta XX'. 
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c~anJ.nos~ tnt?did;:~ esta obl::ida 11C\ P~"\c(:,: m~~sJt:d dos brÜ'-IUí:-C"' 
t.:,:-s E;' <H:rc;;·scida de:· 0,~) mm, e cç.>m Cí:-~nt1·o t"':l\1 A m~Jcou o~" 
pontos C e C', a partir dos quais traçou perpendicula-
y 
X 
E ~ 
F F 
T' 
y' 
FIG. 22 ()I AGRAiiA PARA CONTORI"oAHEIHO DO 
At;"CO DE CANTO (13): pan;~ a1~cos sem avulsÕes dentárias~ 
Cem raio igual a metade da d1st~ncia inter-
lnedida a partir da face mesial dos tubos mo-
lares e com centro em A~ marcou sobre a reta xx·~ os 
por1tos !1 eM'~ dos quazs leva11tara1n-se perperldicula-
mes i a 1 
Com r<·do oht:i.dt"J do ponto intr:.n-·-·;lncú;ivo<i; à 
do bráquete do ca11ino, no rnodelc, e com cent1·c 
em A, m<:~:rcou, sob1·re as per·r·-~IHiicul~:res C E:' C'~ r:)·::; pnn-· 
tos D e D'. Com raio igual a distância da mesial do 
mm~ obtida do modelo~ e com centro em De o', man::ou 
o~~ pontoH E (~' E 1 sobl--e as pt:;-l--pendic:ul<.:u·es l"l e !1'., T1~a-.. 
c;:ou r·ehts d€' 3 mm, a P<:\rtir dos pontos; D e D', no sen-
tido W\ eD'A~ que c:ornEspond&-ri:;!;m à po~d.ç:áo do·;; "off" 
setts'' dos caninos • Traçou retas de 2 mm a part1r dos 
pontos E e E'~ no sEI'Itido EA e E'A. Com raio AB e cen-
tro em A~ tra,ou o segrnento de circulo z, que cortou a 
perpendiClllBx 
e o'~ cortou o segmento de círculo Z nos ponto F e F'. 
A dist~ncta FF' 11os (!i o i11di~e de divergtncla dos !,e-
mi-arcos anteriores. O idma1 é qlte os pontos F e F' 
coincidam~ 1nas uma toler~ncia de até 3 1nm ~ ad1nitida. 
Nos casos em que a distáncia i11ter-can1nos e o tamanho 
dos 1,j(-o'ntli;s <:~.ntETlOYe~~ n;~:o fcn-am d:t~::.C\"(?pantes e-;.;te in·-
dice ~ nulo. Co1n o mesmo raio e com centro em F e F'' 
traçou segmentos de circulo a partir de A até a posi-
~io dos ''off settS11 de caninos. Com raio igual a dis-
tànci<:\ illter-canirlOS~ rnedido da ponta de c~spiJe dos 
ca11inos e com centro em D e E, 1narcou o ponto P. Com o 
mesmo ra1o e com cent1·o em D' e E'~ marcou u ponto J>'. 
Com o n.~J.o J.gua1 a dl~)t-&nc:ta mesio·-di~~ta1 
em r', mBrCDU ü ponto 8 B que fi{:am 1 mm interna·-
mente à perpendlCUlar M. Com raio igual a distâ11cia 
mé~;.io·-distal 
S'~ marcou o ponto Te T', que fica1n 3 mm i11ter11amente 
à PEIPP.Ildicular M. O me~mo procedi1nento fo1 feito para 
obt (;:-r os pontos S' ~~ T'. Uniu com r(~tas; os pontos ü 
com r, F com S \~H com r~ D' com E'~ E' com S' e 
com T, completando o diagramaM 
y 
X M c c' M' x' 
B 'o / ~ f\ E/ ' E 
' -- s/ s F F 
~ r' 
~ 
y' 
~ 
FIG. 23 - DIAGRAMA PARA CONTORNEAiíEIHO DO 
ARCO DE CANTO (i3): pa)~a arcos com avulsões dentárias. 
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Caso·::>~ nw~ 'lt~ais r:::'st;:;~.v;:.~m indlC:iH/:ii\S 1":\Vtt.lf,;),::5 
de11tà!-1as, foram realtzedas l19e1ras lnuJifica~0es pa 1·a 
a construçào do diagrama~ A dist~11c1a IHRsia] J!l bt·á-
quete dos cani11os à mesial do tubo dos molares, dever·á 
d:i.m1rnüda, em razio dos dentes avulsionados. Os 
pontos S e S' n~o deverão ser afastados das perpendi-
culares M e M' e os IJOntos ·r a T' dever~o ser afasta-
das das Pe-rpendin\1<:·u·e~:> l'i \:t 11' ~ i<~P€11'-"S 2 mm.Quando <:'15 
fore1n obtidas antes da montagem dll aparelho 
IFtodônt: i co~ BS distàncias intE-~r--canJ.nos '-'"~ Inter-·-mola·-
res clever~o ser acrescidas de 1 m1n~ para comper1sar a 
espessura dos bráquetes e dos tubos mol~res (Figs. 22 
e 2J). 
Em 1959~ s·rEINER C29) modificou o dlagt·ama 
de Bonwi11·-H~wlej~ para auxiliar no contorneame11to dos 
arcGH 1netálico~. ·r,·aç(;U uma reta vertical XX' , 
correspondla ao plano sagital e que dividia arcada 
dentAria em duas porç5es sim&tricas. Utilizou a soma-
tórta m~slo-distal dos dentes incisivos central e la-
tE-'fal e do canino de um h~mi-arco maxilar, ''raio de 
Bonwi 11" como o ra1o para o tra~ado uma 
que cortou a reta XX' em A e B. Cum o 
mesmo ra1o e centro em A marcou sobre a circu11ferência 
Uniu, com r~tas, os pontos B com C s B t:om 
1:- J • Com l"~<.io 
a u1n dos lados do triângulo e com centro em A 
1narcou soiJre a 1·eta XX' em S. 
s 
:<' 
FIG. 24 - [IJAGRAiiA DE STEII.ER (c9). 
Com o 1nesmo 1·aio E com centro em S 1narcou, 
soiJre a c1rcunferencia maic1·~ os pontos L e L', c;or-
respcndent~s aos pontos condilicos de Bonw111. Uniu 
co1n retas os pontos C com L e C' com I_'. 
a 2 3/16 pulegad~s lcorrssporldErlt€ a 5,25 1111nl e 
centro A. Sobre este segme11to 1Je cítculo marcou os n~-
ment~, 13~ 7, 4, 3 e 9 m1n da par·ábola e sâo auxiliares 
rara quantidade de (!obras de primeir~ ordem, 
''in sett'' e ''off sett'' <Fig. 24). 
Em 1.96~-}, SOUTO (28) fe:z (!.;··_:;tudo comp::!.r·at: :i.vo 
TWEED <32) e por STEINER (29)~ concluiu que o d1agra1na 
lllOdlf:t.C<:\dO PO\"" Tweed adaptou melhor ao arco das pa-
d~ficado por Steinet· adaptou melhor Aos arcos do sexo 
femin ll"lO. 
TWEEI! (32)~ em 1966, com base nos princí-
pios de Bonwi11-Haw1e~~ idealizou um diagrama para ser 
11Ea1ne11to rios arcos metálicos empregados durante o tra-
ten~~o do ''raio de Bonwi11'', o qu~l foi tomado BllÓS a 
montagPJn !lo aparelho do arco maxilar. 
tal dos dentes ii1Clsivos centr~l e lateral, tllc]!tj.ndo 
esta somatdr1a denominamos de ''raio de Bonwill modifi-
c:ado''~ P :;,~.r :A. facilitar a explanaçáo da co11~truçào do 
dJ.<~SJl·ama. 
pa1·t.t:õ" sttp(:;rior· d~"\ mesma e numer·ou···a!; d(:;: i a 4. 
1 
2 
3 
4 
E 
x' 
JOIG. 25 - DIAGI<A11A DE TWEED < 32 >. 
1\.n ~un 
ti-AJ'ISf~r1(1us as 10Rdid0s da d1stânc1a mesio·-dlstal dos 
d!.'OI'lto;._··::._ lH:J./(i1<:1.l'>O::·'-;ft [:l)!fl '(<?\'Í.O ·i.:.Jl\:il.l ;_:,(! -''·i"~\;1.0 de :i::O!'IIJ,!l11 
e carto11 a reta vRrtical~ em B. Com o m~smo raio, ago-
r<'~ com c:•:::nt:> .. o •:o:m ~~~~ m:;:~rcou, sob1·c-:: a cir·cnn+et·i~·ncJ.a~, t:J-s; 
pont•JS C 1;.: C'. Uniu, com l"r,.;tas, o~:; pontos C co1n B e C' 
con·;,:.t .-uiu. 
\,<,ti 11 . 
u1na nova circuJtfer~ncia que passou por· A e cortou a 
Uniu.~ com retas~ ClS pontos C com E e ~~· can1 E'~ cnm·-
pl~tando o dtagrama, de forma PARABdLICA. Cu1n o i11tui-
acrescentou ao diagrama uma arco de 
mml ~ co1n centro em A, traçou seg111ento de circul(J que 
mm 4 • !'~ mm • 
Hllfl 
1· >:'.:- ;;peç t :i. V<'1.1t1ent e!' 
LEITE & PAIVA (18) EIH 1968, afi1·1naram 
aiJtorss propusEram u1na 
con·:c.-1_- ,-u.:;::,:_;,,_, 
SO'-'> p1~.\l10 
do~ t: ·t-Jti':l.m•.;:nt<:_:., 'v':Í.'-é-~J.ndo el:i.min~o~·r" ~;ribr•;":tudo cunt_r;;lr,_(:;,_,-_,,_ e 
tu " 
d~dos do arcn maxilar e 11as qu~tro :i.nhas in·-
{eYJ()I 1'''-'· ·;.;o~:r"':i:u C()loc;~(ju-::. d;J.dos do ô.YCO m:"l.ndl!Jul~-~-Y" l.''' 118. 
, ... ' 
,)(') 
l.h•J 0:1ll n•.J c:êJ.,,.o .:!•;;· n.ho tr:.:')' SJ.do mc-'llt-?o.\lo o .c~P.C'I.i"•:::-lho~ .!e·-
d:i.~..;.t:~_n.;.:J.a j_nter .... c~;;~.n:lno·;,,, m··,:d:ld.-.l_ e.>(tt~l !J-B_·-· 
a distal dos brá~uetes subtraid~ d~ 1,5 m1n que 
E a ~om~ 1las PY'!lfundidadEs das rR!lhu1as rl(lS hráquetss. 
NOME NQ ---
ARCO SUP. 
ARCO IN F. 
A 
~ r9 313 -
219 
~ 
6T6 . 
c c 
M M 
G 
m 
212 
I 
I 
B 
FIG. 26 - FICHA DO (I!AGRAI1A DE LEITE & PAI·-
VA ( i 8) • 
'S ·:r 
lied ,liTI\')'ê~ ou 
braquet0s ~ t~1nbim Stlbtraillnos 1.5 m1n. 
POI1to C, da linha 1n~dia~ cem u1n sRgln~nto 
de- do 
do cani11o, externamente. Em caso5 de a~si1ne·-
ponto 11, da linha média ao tubo mola1·, no 
IH•7'~>ITIC• ponto onde mr;,-dimos ~1. dist:{~J1! i<l intel···mo1:;.~,r(-_:·s. 
d 'Í !tiO'-.' 
de ''stops'' ou colocaç5o de ''loops stops''. O•)_ando 
Hl::>.ir.ll'" nu 
arco 1naxtl~~-~ 1nedi1nos t~mbém a distância que val de u1n 
lllCi">->J'v'O ".\<:~te\·::•.1 :;-l,O OUt:'((!!o <J.<,\"C·;;,(:(·,'nt.:;~.l'ld(J ;:;: !11111~ 
ponto 
m•c::·t <• . .:le dG:-
Igual ao ponto C P ao ponto M E centro \·es--
______ _;6 __ 3~-----TE--~~J~~Sr----A 
FIG. 
ind i vidLta 1 i z;ado. 
-
I I 
I 
I I / 
\J / / 
r.-:' / 
ti-
--
27 - DIAGRAMA DE LEITE & F'AIVA (!E)): 
Co1n a regua tangenciando as 1narcas das d1s·-
lilll,as A e B, m~rcou os dois segmentos de circulo to1n 
culo qt.te une os trgs pontos: canino~ linha med1a e ca-
nino opo~,;tf.! '" tY-aç:ou ~~parte :~~nte·r·j_,_)·r d() gl·:áfico. Com 
ra10 pouco monos OUR o valor do C e com rontco •• D 
t1·:;u;ou. um ,-~·!"co dr.:,; o:..:i.rcu1ou Com o me"SiltO r<·!.iO (:':com cen·-
tro 21n C' traçou outro arco de circltlo que cruzou o 
<:<ntto:T:io-r· em H e H'. Un·i.u ccHn ro<-:ta \)~+ pontoH H cow H' 1;:.' 
1 J.nh~1\ 
medi<;tna~ ponto O. Uni.\J.!' C:(Jm 1·r.::·tas~ O'="~ P011tus C com !1 e-
dcstir1adas ao COI'Jtor·neamEnto dos a1·cos Pdl'd o aJ·ca de 
(.i1(U}o G~ ~e assim desejaJ-IRrJs <l~ig. 27 
SILVA <27) em 1972~ através de estudo COlO·-
parativo e11tre os d1agramas de HAWLEY <11), INTERLANDI 
(16) 
t:onc 1 u.i.u. 
diagr·ama ds Interlandi ~ no a1·co dentário mandibula1·, 
si e 11em com o arco maxilar. 
Em 1976, ALMEIDA (i) estava preocupada em 
Ltm d1agra1na lndividualizado que PEr1n1ttsse seu 
0ntca radtografia. Sobre o diagrama inicial Fol tt·ans-
fer·:t.da <3. d:l<.;.crr,.:·pi.\ncla tot;;·\1 afJ.m ili:!' obte·J"·--:~c o dl;oi.9\-a··· 
,~,c;.stm ':;.o:;;-nd<':! Pi)S·:.;:í.._J,:-:,'1 u contn1 1'\(~--~mo::llto dE 
du8.l:t:it<'-(!\.' Pa.l·<~- o :;_l_J-I __ o d•;:,·ntá·,··tcJ m:cJ.I'l(IJbu.l:,.·, !' ~·-o tr:,:._çal-
gu11do pJ-émolar (dente a ser ~vulsio11ado) e a outra fa-
11a intersec~âo dest~s com o ccntor110 do arco p-p CP i·-
pontos em que as retas i11terceptaram o eixo XY obteve-
y 
-- ,, c 
' 
' g ' 
f-'-- "-
h 
I 1'--- m• 
X 
FIG. 28- DlAGRA!iA DE ALMEIDA (i): P<H-a ax--
co maxilar com avulsões dent.rias. 
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1)uando () eo--;:;p<lt.,:o fín:.'l.] +or dJ.f'•;;l ent•::: de Zf':ro 
fltn(~;~o d;:~ correç~lo indicada G.' do espa~:o final. t-1 cor·-· 
angulares na telerrad1ogdrafia da cabeça etn norma 
metros e adicionada à discrepância de modelos foi 
ind;~.vidLI<ll i:eado 
1n'lc1<.'1l. Sob1·e o eixo XY~ a partir dos pontos i e f' 
dividida por dois~ obteve-se os dois outros pontos: . ' 1 
~o XY~ que interceptou o contortlD e1rr p2 e p2'. Sobre a 
longo eixo dos canir1os em suas novas posi~6es (diâme-
tl"() mes.to··-.j:t·;;t;-~1 tiO C<Jn:l.l'l()), po'j_~; C<.)flSÍdf'!'i"C>U CíilllO -r e-· 
fer~11cia para o traçado do contorno 1nicial o cet,tro-
d~s cai~~s dus b1áquetes dos cartinos, u qual r.tn·1·~.:-:·s·-· 
pendeu exatamente ao l0ngo eixo dos caninos. Ouando o 
f:tn:,,l for· igu.:;;-..1 <3. 2>2l"i."l, Pl)"f f~·;:;.<;,o;:.··o.,: c:tnco pontos 
l c'~· cl' ~ m e m') tl'<:tr;ou o arco .ind.i.v:~.dua1L::ado 
v 
m 
m, 
FIG. 29 - DIAGRAMA DE ALMEIDA <1>: para ar·-
co mandibular sem avu1s5es dent,riaf. 
t necessário calcular a quantidade de mEsi~li.zaçâo do 
gui11te fórmula: EE D'f/2 ~ EF. O valor obtiJo da d1·-
tot<:1.l ( DT) div1dida por 2 será c espaço f1nal i. F. I: ) • 
te ao poJ1to i afim dR obtermos o ponto 1 
traçou uma perpendicular ao e1xo XY. Sobre ela proje-
tou m 0: m'. f3obre a nova pl-ojr.:-~~ão ma1··cou os pontos mi 
foram tomados inicialmente como rafer~11cia. 
f'cirmula acj_ltta~ 
subtratu a distância a-a' 
ce llH::s.i~~l do tubo mol;;n à +'<-JJ::e me~.,_:i_:;,~.l do mol<·n~ A di·-
1ndica os pontos mie mi' correspondentes às 
novas posi~Ões dos molares e a quarttidarl~ de me~iali-
zaçao necessária, obteve-se assim o diagrama indivt--
in d :i v :t d u;'* 1 i :<!" •• ::;~.do 
para o arco maxilar adicionou-se a sobr~ssa1i~ncia 
arco dentaric mandibular. Esta somatór1a foi transfe-
l·ida pa·f~. C) dj_;;~_9l-atn~. nm.x:i.l~J.r inicial~ sol;n·e o ;_::-i>w XY, 
nos mesmos pontos citados para o arco tuandlbuJa,·, ob·-
t.;-ndn·-s(·.t ds-sta for·m~!l.~ os cinco pof.ltns da_ con+ec;:,:~~o do 
diagra1na individualizado final (Fig. 29>. 
ARAUJO e colaboradores <16), ~1n i~7~. cu1n u 
objeti·~·o dE ind:i.v:tdu<~.li:<i::ao;V.o do!:> <~.r·ct:·~; met:<i11C(.h~ t~'<n·­
tc pat·a a maxila como para a mar1díbul&~ propuseram u1n 
nov•o met(Jdl) 9l·Jf1co, pa·ta au:w:il·í.:.ôl.r o conto:>rnr.-<·:~.m•,:nto 
dos arcos metalicos, uma vez que a manutençâo das dls-
tancl."fl.s :lnt0:·r·-c~':l.n:i.no1:; e lnt\"':1"·-·mt)laFes (ie•.,.·er·\'í.o S•i1l- ·1 •::'s·-
peitadas durante o trata1nento ortod6ntico. P~ra C•JI1s--
truç~u do diagrama utilizaram as s~Duint~s medidas, 
obtidas nos modelos de gesso: 
<:< ·- dtst:iínci<~. Intel-·c~.nliHh-~ com <lLIXÍlio d~' 
um compasso de por1ta s~ca, mediu a dxst5ncia tendo co-
mo ·fef·erd·nt..:la~·, o ponto de lnh::'l"Eecç:ào da l1nh:a im:;,~.gi~ 
naria do longo eixo do dente e o encaixe do brá~uete~ 
<'l.Cl'Escida. dt,.~ ~:l mm~ pan~. cc•mpens~:;~x a·.:;; (~·sp(;~ssu.r·;,.'t~.~ da fl*" 
ta de banda e dos bráquetes. 
b distância inter-molares~ é obtida da 
mes1na ma11eira que a distincia inter·-canlno~~ SBI'l{lo que 
a refer&ncia no caso é o sulco mésio-vestibular· dus 
Pl'ilneiros ou dc)s segundos n1olares, acre~cida Je 3 mm. 
c - flexa canina~ distincia do POilto illtef-
inci.sivo á 1 :i.nha :i.m::.-<f):i.nái":la quG; P<ls.,.;:a F•l',·1a·:~ P•.1nt:a'e'. d~·' 
c~spides dos caninos~ na linha mediana, a 
acresce11tou 1~5 mm. 
d flaxa molar, distância do ponto tnter-
inci."i'>ivo à linha ima9iná)·ia que pa!.->~,;.a pelu ~,;.ulcos mé·-
sio·-vestibular dos molares na linha mediana~ a qual se 
:.;;.crfscent<~ . .t~!.') mm. Após ::1. obten.;..:áo do~; d;"l.tkh~ p::1_o;·s.i!.i"8'~· 
mos à constru~io do diagrama: traçou u1na 1·eka ve1·tLcal 
XX.' e m:)J.;:uu o ponto(\~ ctHI~>ich::·r::~do como pu11tu :í.nt..,::·(--
:lnc.i.sivo. Com raio igual a flexa canina E co111 cent1·o 
em (1 m<.<Jcou o ponto O. Com raio :i.yu.;Jl a fl··-o:><.:::<. m>:.:r1:i<·r .;:;· 
co1n CE11t1·o em A marcou o ponto O' 
pnndente ao-o;; c<'Hlinw::,, traçnu uma 1·et~-1. IH)\"'i.zontal ~~, 
perpendic\Jla\· a xx·, cuja dimensão foi igual à dist~n-
c i~. inteJ··-canlno-;;~. qiJ.e· n~;; pontos C '"- r·' 
squ1d1stantes de O. 
X 
A 
c ----!'O,;._ __ c 
M _____ fo"-·----- M 
x· 
( ___________ _ 
M----------------
FIG. 30 - DIAGRAI1A DE ARALUO E COLABORADO·-
RES (i6l. 
·rra~ou uma outra reta pel·pendtcular e1n Q. 
ponto~ Me M', equidist~ntes de O' lFig, 30). 
lN'fERLANDI <16) em 1977" Pl"OP(lS uma séri~ de 
diag1·amas para serem utilizados durante o t1··atam(~nto 
t~1licn .. 
concluiu 
que a cu1 \',ê\tur·a do <:>ii:9111i2nto ani~E'r·:to~·-~ do :,\J·co de11tar 1 o 
ITI<Jndibul:::~l ~ '.J<~l :i.:::t •.l•:::· :i_{) <:O. ;-;-~~5 m1H. c,·)m b;;~_..;,-. nest:c<.:f, me.-Ji·-
das, id~ali2ou 8 diagr·amas co1o a curvatura do segmEnto 
:;:;_nto::··,:~,o·~- 'v'3X"I.ando dr::.' t9 <:~ 1::'.6 mm ~Fjq. ::Hift 
FIG~ 
IIHE"LAIVDI < 16). 
~18 
19/  '\ 
21 
23 
25 
20 
22 
26 
3i - DIAGRAiíA DA CURVATURA A!-ffERIOR~ 
·f,j·, -iAm ·, cu.n.i.(l\iS Glll UIJ1:;~ fnlh~. tt ansp.;-1,1 \o::-nt•."-' p.;;1_1 ;.;~. fac.! '1 i ... 
ta1 B 0~lR~âo do diagrama sobre os modelos de gesso. 
l_l.-_~- pos·-.,e do mode"Jo o2-:·m sle~:.-;.;.o dt:) :,:..-r._:o d("'·nt:ál·:to m::.{ndihu·-
ld•· E co1n o auxílio da folhB transpar·ente dos raios de 
il(--: ;:.J_nJ.no ~J- C<'l.n:i.nu. 1-..'erifii_r_:ou :Q. nu.m•::·-r;:~.-;.;:;(o •.-:: t•.IIHO'.!. o 
Com E. 
cent1·o 11,·.1 l.i.nha ll'll':dJ.and do d.i_:cõ,qJ -úlll1ct IH,.\t c:u1t ;\ d L·-
E-~-;co1hído foi um fll.Í.ITii;":·,·o m;:,.i,_:,r· do qu,;_o· o do :~1·co m2.ndi-· 
bu 1 úi 
2 3mm 
í \ 
I 
A , i\ 
f l~ 
/ L\ /_ 
, 
FIG~ 32 - DIAGI;:A1íA DE lNTEI;:LANDI ( iéd. 
~li :;.l_liJ:0. o Hl"•:o tn<:t!ldibul:,A\' -foi <.l ;;?_;-_;:~ e-nt:~o_o r.J 
ma~~.í.Iar· 
d 1 <".::1 i <ii,IH:é\. 
dtht.tl·.•, , .. " I f' l I ~ ~~ c~v~u ~·J d-u ce que o 1nesmo possLt~ uma iG· 
t Ol\ m<'-nu·-.-
pr·ático. constr\1Ç~o dos arcos maxila• e mandibiA-
}:;;.i·~ .:o;·(:onii!11:i.:;;. de tEmpo e mr,~no)S manu.:.:;,-:-i.o dos mude lo-r; dt:: 
Fm ROBHETT (25)~ Pl"EOCUPddU c ;)1{1 o 
zes constitui numa obra de arte e nâo num m~tudo ClSll-
catenát·id e circular sâo 110rma!s P~ra 
Hl ·C\ 
pi:oOl Jn:i t ln•]O 1.\JnB. rna:i_()f efi1~ifJ:nc:i.:iJ. clin-,:;.~ 1'1:~ c .. on ;:;t ruí,_:,:Í.o 
dos al-cos metalicos. Idealizou tabelas, correlacionan-
iltJ d:~.·-:.t:ànci::;~.-;.~ Jnte·r--c~.nino-:-> cc1m ;:~ sum:;,_tó·cJ.a dB. distán·-
cia mésio-distal dos dentes incisivos centra1s e late-
rEs e com o raie de curvatura dos dentes antPrlores. 
6 .,, ' 
belns com o vililol J~ dist~ncia int~l·-cani11os G'!Uiva-
I~ ~I 
~ ~ 
~ ~ 
~ R 
bf 
~ ~ 
.._ 
:? 
... 
' I \ 
/ \ \ 
~5' 15\ 
1 O mm 
FIG. 34 - DlAGRAiíA DE ROBNETT (2!5). 
70 
obt :td<:ts nos lnodi-.cJ.ns if:ln qes~;J) do ar·co m:<nd.ibu--
cats corr~spondem a essas medidas. Co1n a dist~nci~ ill--
h2'l ···c~\n:lni·,~; "":-- com :a. -;~>'.\IT!<~.i.:.:-_)J·J.a mé·:-;.:i.o·-d:l~-::.t::.d du•·,. ·'-'Ao:is 
dentes a11ter1orms mandi.bulares P1·ocurou na 1'-lbP!a 2 
( p • 71J qual o raio t!e c:urvatura artterior •.:01 r ~.-sp.:Jn·"· 
Com o raio de curvatura e centro Em 
crtlzasse as retas verticais corresponde11tes ~ dlstàn-
ci:a. :tntct""C:::tfllnos, e m:.:\l"COU 1:1 pont1),r;, qu.l,:;_c(···!"re.--',p(!fllleu 
à fac2 dL$r~1 dos caninas. Traçou u1na reta d~ 18 mm~ 
cm·re·c;pondr,;.nt:c~- á distánc;i~:,~. més-,icr-d:lsh-~.1 d(:J p·rliWi:tru s-
SiZt;Jtl_ndo pi-émolal--es d12 um hemi·-~'\i'"CO, do ponto 1.: -até que 
<":llcnntl·:o~.::;·c;<.":· a 1inh~-:l. ve·ft:i.c::~c.l ~ ccn·l--e·~pondeni.:(:-:· ~!- linha 
'/2\ t' lc<:ll corl--esponde:nt_E ,':>, d:Lst~~nc:t~-:~. :lntel--· .. mo1,:·~r·e~:;. on·-
h com 11m~ ar1gulaçáo d~ 152~ qLte corresponde B locali-
7\ 
TABELA 2 - S011ATóR!A l11áS!D-DlSTAL DOS DEl~-
3í~ 
.,,-, . ., .. , 
34 
38 
40 
4J 
42 
43 
44 
4 '" ··' 
46 
\ " ' ' 
TES 3.2.1/1.2.3 CSHDD> E O RAIO 
TIINCIA HHER-CAN!NOS DE 30 mm. 
0 
t5~i 
--=-=-=--=--==-=-=-=-=======-=~=--=·=-·--
Y e outra horizontal X que se c1·uzaram em O. Com 
l l é\ da d!stincia mesio-distal dos dentes 
, __ ·en ti-:;':)_ 1 e l::!.te·J";;,~.l (':..' d>) c:a.n:lno de u.m h(.,:·mi--·<1.1' o 1T1and1.--
bua J, e com centro em o, traçou um serngento circulo~ 
n -::·J 
ponto A e 11a parte inf8rior o ponto B. 
A 
H 
FIG. 35- DIAGRAMA de LORENZO 181. 
dlft7~:ltió\ 
' r- r--' ,~ ... ,· · ,,,n--,·1 ~·- s•:oru:.':l.tó·J"i::t_ do '-",,<-" .. HI\-:n··-pun,.o'"'. _, e ,, " ,_.(.)!11 o F-~' ... u .. ·--'· .. ::. 
to 1nand1llular anterior, can1no a cantno e cem c~ntro 
?3 
>O:In l'_l~ 1·1 dtj:O(\ lllfli'\ C.LI .. CUnferénCJ<'I. (jl.\f:' COI·(·ou <:'1 r·et~i X (;õn! 
çou u1na PEI-pendicular a Y no ponto B, este C011stltu1 o 
l:i.mJ.te d·i.-~;t;3_1 do al--,_o. Com , .. :.'l:l.ii F'ü ~:- .:·om L•::·nt·l'-o em 
1- ' - , traçou u1n segm~nto de circttlo do por•to D ~t~ ~ 
COin CRiltro eln E traçou o segmento d~ circulo ov·~ !jUE 
~-o, ti)U ~- .--,;,·i::!A Y no p()nto H .. Com 1-B.'i.o :t:c e <: •J!'i! ('.l'::llt:ru 
,J' com C' O diagrama ~ composto PElas linhds I C , 
Em 1983~ MOURA (22) em seu livr·o ••-recria e 
3o). 
74 
c_lente ~::";c,_Jlh(~t\ 
dus dEiltRs incisivos centrais e laterai·; d() ar1:o ma11-
d1hLtlar ou do arco maxilar. Os arcos de 1·a1G 17; 18,5; 
matória d~ d1stância mésio·-distal dos dentes igual a 
22 
17 
18.5 
26 
20 
FIG. 36 - RAIOS DE CURVATURA AIHER!OR, I;QU-· 
RA ( 22) M 
Pav·a a escolha do diagr·alnA 1nax1lar~ devemos 
u.t:il:i?.cn du·í_~; nd.ntr.<:'l"OS m<:~.:torr.;·s d\) cp.,u.;: f..! nc'l_ndiblt1<Jl"' PIH' 
se o arço mandibular ccrr~sponds ao n~mero 
v 
A 
F!G. 3~l - DlAGRAiíA DE líOURA <22). 
L n t: e1· n.,..t 1 •:>n <•-1 F"Ol.Jnd-. .. tt:lon of C*rt.h• .. ,dunti..:: R~c:sf-;ar• h, I!OS 
fo-~. t:'\P•'(':.'scnt<ld<:l. uma tr:,:cntc;;\ pc'l.r·m constl'Uf.,:aó d~ 1.1111 d:lt..'<·-· 
a1~os metalicos, com b~se na distánci~ inte~·--segundos 
pri:'.HI!Jl:,;q·-~:>; llJanJib!..1.1:;,.re~,~ fnf-ó·dida n:,;1. l''Ei;J:í.~{o mais CET'v•:i·-
cAl dos dentes. KLONTZ (17), nos informolt ~ue na au-
dos segundos primolares pode ser empregado os 
coordenadas X e Y que sm cruzaram no ponto O. 
r~\)Jn 1 :a:i.o ·19tt<•.l ~~ ,.;l!lll:.~.tc),·l<J mo::::·sl.(t···d.J<.;.t"a1 llo~;. 
l.nci~:>J.Vo!" CE'l"ltJ'"al (;: lHtE'l al "· dn r:~1n:i.rH.o ,.. 1 " (.!:) 
)( 
A 
FIG .. 38- DIAGRAMA [IE KLONTZ (17). 
illter-lnciHivos ~té a f~ce distal dos s~gundos mala-
·~·-· 
"' 
··-i 
q1_1.e ~ 
IH,~_nd:Í.!:Ju.J:;<~__• f~ do l<!.•.ln ,_,,·)<.tern;/. f:l '', __ )f =~~:.:--r-'' \\,_.; 1Tio1:::t_·-· 
P'l :i.ll!\-::i '1 it·;:; H!i!l;;~,re-::; sup•:-:-r :i.l:<i"ti':>'> "''. _lnfel·tur\~s-
39 \" 
F!G. 39- DIAGRAMA DE KLONTZ (17>: com po-
sicionamentos das dobras ideais. 
CAPÍTULO III 
COMENTÁRIOS 
llu.1 ::c..nt:e <~-" <.:(J)--f·eç:(~,,.:-~;, (l~1.s m:C~.1or."lu-:;c\c:~5 '~e!TIPrt'· 
f(1 l "i.nd·i_~;pens,'I'JF:-:1 nU':!') de um d·l.agl-~lma <:IFJm d<-" manter· 
:,, ind l,'v'"Ldl.l_;;;~,} ~-:ir.::i.tl<:~. 
01 ifo::nt·ando 
n J. t tu.J,.e::-·> 
do 
dent::J.1 ;u_, . .,_ 
iios ortodontistas, achamos de interess€ a con--· 
d·-)·,; ,:,_.m d:i_+r::·l·t,:·ntes épocas P•lr' vA·I·iriS pii.··;;quisB.dol-(---'~. V1·-
~pr1morar o método 1nicial, tornando--o~ 
objG-t.i">/o. A .91--an~!e ma:i.nr"i<;~. do',:~ e·o,;.'l;l .. t_o:.j,:.·c; f.::sti.\o ba··· 
nos postulados de Bonwill, com modiflc~~~o 1n-
tl"oduzid:;.; po_n- HAWLEY (li)~ m:;~.l."i cunhto·l':id<.J~ liF.mn'>_;:~lm'~'n··­
t,,_.:.c()!\10 il:lB.")'(<:l.!Tii;!. ,j(.;: )2:unw:i.}}·--H:;,~IJ.I1F;';;I• 
BONWILL 
qqlo eql.\.i.'tA~I.~'l"O p;_-.,(.),·i~;ü d12 .l.0i 1TIIl1 dlf. 1<õl.dO~ C! q1_•;01l Pl,CC·-
o t~manho dos mesmos variass~111 t:o1n 
e lu~~ral e do canir1o de um h•::mi --<;~,r co 
ITI<'< .,.,-_ I )_ ;ci. 1 " Dt·:n-l> e 11~; .i.nt\1!1\õ-''i"Oj;) -;_:;r:,-:;-Ju:ido\·•:c·~c, dl)h I)()··,-Ltt.1-;•_do~-
ttonw:i.l1, c J. t ~~mo"~'~ VALDERf\'AHA ( 33) ; HAWLEY 
(29); TWED (32) e- STRA!-..!G (]0), qttE-.' l~'IIIP\"(-io'.9cH"t:\lrl 
tr10ngulos squilat~l-05 proporcionais à S(Jmatcirla m~-
'·,<tt'llt•..i •.I<'·-' Ulll h•'''ill:i :;11 •."1.\ m:;,\.x:t!:_'\1 ~ •.-'mbt•\ <'!. o'J;.; ()i!lh tÍlt·i.llltJ<; 
--<u.': 1 1 <·:''.'' ft.:;.,._-,·,;;em P\c:qu,;:n'd:'; t1tndtFlc;~ç;:;e~; 11"1 olJt·,.:-n(;:hu dA•:; 
[nqua.nto GYZI ( 10) 
CARf~t::r~ Cl) •.Jt ·1. 1 :tA'!:iHI u ()) d ,. 
1 J f),-
l~'lil 
llDI"Ifl~'\ 
tncl:;;.:~l Pnnt·o '',J'·', p~~~--,~ obtenG:i1o do t,·:i.Ún(]ulo E.''-!Ui1~-1·"· 
( 2) além de ut:i.l12ar o t·t .. iúngu1o 
t•,· ln\.:J.":.j_vr:o<; ç:o;;:·Jlt1··0.! e I>:o_t.(-:-, :i-1.1 e 1lr• ('."?.n1.110 ,)E· •.t!ll he--
In J, --· i:l. I C() tn,;lndibu1<'1r de LDHE!'-IZO (8). e P':l.l" MOUHA (22) 
ut :i. l:t.z~<d<:i por I<LOHTZ (í.7), 
:lnc:i.-;;ivt.l·•;. e c>.'1nino :C1.c:1 (·.-:s.(_•.,.nt•.)l.i. a d:t"-;t.fÁnt::t<.<. 
hl~:m.t--;:~J-co t•n-: ,,_ .1. D-- d :t ~,t-al do de um 
do 
-·'<.1 ,_ '·' d•:·nt.'-i1.i':t(). 
t'dlll t·_c:<b<.-i:'J,~I:O; que seriam bas1cas 
PU!_\,_;:o 
·;., ( \'>IJ-,tl u.çi·_~(:< \1.--;.,,; -~-E··Fc·t-ldos di:51_91 :::~m~<~,~ 
HOBI~ETT 
com '·/:a.r 1ar,-:::'i.o de ::.1.pen.i\S 6 t·,-,w,::-l.llhus. [llqu.:,·•.nto INTERLANDI 
(15) '::r..1rn b;:l.-i",E' nu E-stur.IQ d:a (:u·~·· .. ·:a.tu.ra :_:,~_ntr~;·1 -:tt)\' do~; dto:n·-
1·\;:;:; ~~h\~qou <:i cnnc'lus,~o de qU/2 B 1:-i-:\m<ilnho<:;~ <:>e1·.1.,1.m ~;u-f:i.--· 
dt~·ilt:,'\1--ios. 
subjel :í.vo;c.~ 
EIUE estes dois 1oétodos sâo m11ito 
pois a escoll,a do diagrama ? muito subjp-
t1va, po1s depende de c~da profissio11al. 
t.:,::tmo:,-:ntl,;· n::J. c::~.vida(!r:c; huc:::•.l ~ n~{o "'So muito:) l:,,n-f'iúvei~-;:, 
principalemtne nas casos das maloclusGes. Embora algu-
m;:;,-;::. mr.~did<:l."".; int.ra···bu.ci<.i.s s~~-o E:mp\--e9<-~r.l~A'S pelf)S .,,.r..;:guin··-
tes auí:.Of'l:"i:;: HHERLANDI (13, 14 ~ 15); LEITE & P~tiVA 
(!8> s ARAUJO e colaboradores (4) .que emprEga1·am ac 
disr~nc:tas lntEr·-caJlillOB e 1nter-molares. A Gltima me-
e KLONTZ 
~>ic:gundus molctl·e<;; .• 
r:1LME I DA < i ) 
individua!:tzado de 
:o~ci.\rch.1 CtHTI o ~Jrco do P<':tc:H:·nt•o'-~ n\:i.o tE:ndo a-s-:=-:tm um:.-il. 
for·1na def1nida~ co1no nos outr·os métodos algébrico ou 
Em 'H·:-u (,-'ó;t·udo comp;:n-~\t :i\/U SILVA (27) ~ CQH-
cill.ll_!_ quJ?.' o rli~J.9r·;~ma dti' INTERLAh!DI (i4) se adapb:ru me·-
1 h'))'' no '~-' cn m:,:~ndibu.1<.'ll" •--:· o di:;~~p--~1.1118. de HAWLEY ( 1 i ) 
r32 
SOUTO (28) Eln R~tuda tllmpar~tivo e-r~tlE os 
TWEEI! ( 32) !' cone J.uiu. 
~daptolt rnElhor no arco do sexo feminino, en~uanto o 
d1agt·a1na !IR lwewd !IE adaptou r1o arco l1l> sexr1 tnasculJ-· 
no. 
P~ra constru1rmos um diagrama para pr·é-de-
te1 mln~'\ç!;:i.o d,~. <"-rco-s dent:!.tr:i.ns ou :;1-u.:·o:i l1;.':l.I"CS no C>'lnt.·.,·(·-
nearnento de fios, com base na algebra ou r1a geamee-
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